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Línies de treball de les xarxes de normalització
lingüística per a 1995
PIti11,
¡ Dinumitru cili
El Pla general de normalització
lingüística 1995
El Pla genera l de normalització lingüís-
tica (PGNL)aprova t recentm ent pel Govern
de la Gene ralitat estableix per primer cop
d'una manera pú blica i formal els objec-
tius i les mesures de normalització lingüís-
tica de cinc secto rs d'int ervenció: Ús ofici-
al i drets lingüístics; Educació, recerca i jo-
ventut; Mit jan s de comunicació i indústri-
es cultura ls; Àmbi t socioeconò mic, i Insti-
tucions san itàr ies i socials. I també de dos
sectors terr itor ials i de suport: Relacions
culturals i territor ials i Difusió de l'estàn -
dard i recerca sociolingüíst ica.
Aquest Pla genera l estableix els objec-
tius de 23 àrees d'intervenció, 4 àrees terri-
torials i 5 àrees de suport. El nombre total
d'objectiu s específics és de 104 i el de me-
sures, 190.
En aquest article es detallen les mesu-
res prioritàries que executa la Direcció Ge-
neral de Polít ica Lingüís tica i s'apunten les
lín ies de treball de la Xarxa Tècnica de
Normalització Lingüística, que es desenvo-
luparan en un article posterior. També es
descriuen els programes d'ap licació prio-
ritària del Conso rci per a la Normalització
Lingüística i dels serveis lingüís tics sector i-
als.
a) Mesures prioritàries de la Direcció General
de Política Lingüística
La Direcció Genera l de Política Lingüís-
tica (DGPL) ha previst 16 mesures d'inter-
venció, 4 mesures de projecció territ orial o
exte rior i 10 mesures de suport. Entre les
mesures de supo rt prioritàries destaquen:
la coordinació del Pla gene ral de norm alit-
zació lingüística, el mapa de serveis lingüís-
tics, el pla director del procés d'estandar-
dització i el pla de recerca sociolingüística.
Des d'un punt de vista terr itorial, en-
guany els objectius se centren en la conso-
lidació de l'apli cació territor ial de les in-
tervencion s dels serveis centrals de la DGPL·
i la part icipació activa dels serveis territo-
rials de Cultura en totes les mesures de pro-
jecció territ orial.
b) Línies de treball de la Xarxa Tècnica de
Nonnalització Lingüística
El program a de la Xarxa Tècn ica de
Nor malitza ció Lingü ística (XTNL) per a
l'any 1995 desenvolupa les mesures previs-
tes en el Programa marc 1994-96. Cada
departa ment ha establert les actua cion s que
seran prioritàries d'acord amb les respon-
sabilitats d'execució fixades al PGNL.
Cal remarcar que les línies generals de
treball de la XTNL previstes incideixen en
els sectors específics que corresponen a ca-
dascun dels departaments en fun ció del seu
àmbit competencia l.
Quant a les línies de treball generals, el
primer aspecte comú fa referència a la nor-
malització lingüística interna dels departa-
ments. S'ha previst l'elaboració de clàusu-
les lingüís tiques tipus per incloure-les en
els contractes de subministraments i de ser-
veis i en les subvencio ns i els ajuts no espe-
cífics en matèria de norm alització lingüís-
tica. En els casos dels departaments que ja
han incorporat les clàusules esmentades, es
preveu fer el seguiment de l'aplicació en els
diversos procediments contractuals.
D'altra banda, s'ha previst desenvolupar
les coordinacions secto rials mitjanç an t la
creació de grups de treball d'acord amb els
secto rs d' in te rvenc ió del PGNL. Aquests
grups de treball garanti ran la vehiculació
de la informació sobre les actuacio ns dels
departaments en un mateix àmbit i perme-
tran establir un sistema de treball coordi-
na t per rendibilitzar els recursos esmerçats.
El tercer aspec te comú preveu posar
l'èmfasi en l'aplicació territorial de les ac-
tuacions per tal de facilita r un sistema de
treball descentralit zat que permeti , en la
mesura que es pugui, la parti cipació de ls
membres de la xarxa tècn ica territorial de
la Generalita t en l'elaboració, l'execució i
el seguiment dels programes anuals dels de-
parta ments. Aquesta parti cipació efectiva
ha de servir, alh ora, per potenciar el reco-
neixement de les fun cions de normalitza-
ció lingüística dels membres de la xarxa
tècni ca territ orial de la Generalita t.
c) Línies de treball del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística
El programa del Consor ci per a la Nor-
malit zació Lingüística (CPNL) per a l'an y
1995 recull i adapta les orientacions intro-
duïdes durant l'any 1994. Per mitj à de di-
verses actuacions es po te nci arà la dina-
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mització com el motor , l'eix de les actuaci-
ons de norm alització lingüística, de man e-
ra que progressivament es tend eixi a incre-
mentar la relació entre els serveis directes
als ciutadans i els program es secto rials de
norm alització lingüística.
Una fita important per a l'an y 1995 serà
la preparació i l'adaptació del Consorci al
context de treball que marcarà el Pla gene-
ral de norm alització lingüística.
El Pla anual del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística estableix i fixa, amb
caràcter general, l'orientació tècnica de les
tasques que duran a term e els centres de
normalització i els serveis i les oficines qu e
els integren. Correspon als consells de cen-
tre adaptar aquest marc general a les ne-
cessitats i prioritats territorials.
Els programes d'ap licació prioritària
són: Ús oficial (Administració local i àmbit
jurídic) i Sector socioeconò mic (retolistes i
agències de publi citat).
Pel qu e fa als program es orienta tius i
d'in iciativa local, es proposa de limitar-ne
la qu antitat segons les prioritats de cada
conse ll de centre. Amb caràc ter gene ral
convé completa r o finalitzar els programes
ja iniciats o bé, en el cas que s'hagi de co-
mençar un nou prog rama, s'ha n de seguir
les orientacions metodo lògiques com unes.
d) Serveis lingüístics sectorials
Els serveis lingüístics (SL) d'organ itza-
cions empresarials, sindicals i de col-legis
professionals, d'una banda, prioritzen la
norm alització lingüística de les comunica-
cions internes i externes de la pròpia orga-
nit zació, i de l'altra, do nen supor t o pro-
mouen, segons els casos, la norm alització
lingüística dels gremis, dels despatxos pro -
fessionals, de les empreses associades o, en
el cas dels sindicats, d'aquelles empreses on
ten en més implantació sindical
Programes i mesures més desta·
cats de les xarxes de normalització
lingüística
1. Ús oficial i drets lingüístics
Administració de la Generalitat:
Completar l'estru ctura de la Xarxa Tèc-
nica de Normalització Lingüística creant
unitats i comissions en els departaments
de la Generalitat qu e per la seva estructura
i abast competencial en necessitin (DGPL).
Administració local:
Intensificar, completar i consolidar les
actuac ions de normalit zació lingüística a
les administracion s locals (CPNL).
Impulsar la normalització de la retola-
ció de les vies de comunicació (Departa-
ment de Política Territoria l i Obres Públi-
qu es).
Administració central i perifèrica de l'Es-
tat:
Establir les bases tècniques de la nego-
ciació amb els poders estatals per ta l que
prenguin mesures efectives per aconseguir
la doble oficialitat real i, progressivament,
l'ús del cata là com a llengua pròpia del ter-
ritor i (DGPL).
Impulsar la presentació de pro jectes i
pro posicions de normes modi ficadores o
actua litzadores de les vigents en aqu est
àmbit (DGPL).
Administració de justícia:
Conso lidar el programa de normalitza-
ció lingüística als jutjats (Departament de
Justícia).
Continuar la racionalització de tota la
documentació generada a les oficines judi-
cials per tal d'adaptar-la a crite ris de mo-
dern ització i gen eralitzar l'ús del català tant
en paper com en suport informàtic (Depar-
tamen t de Just ícia).
Col -tegis protessionals del mÓIl del dret:
Establi r plans de normalització lingüís-
tica i crear serveis lingüís tics dotats de mit-
jans adeq uats i qu e suscitin l'in terès d'a-
quests co l-legis per la llengua, mitjan çant
conve nis amb els col-legts professionals
(DGPL).
Organitzar cursos de llengua catalana i
de llenguatge jurídic adreçats als professio-
nals del dret i al personal que treballa en el
si dels col-legis professiona ls de l'àmbit ju-
rídic (DGPL, CPNL, SL).
Facilitar el suport lingüís tic necessari als
professionals del dret per a l'exercici de l'ac-
tivit at professional. Aquest program a es
durà a terme sobre una mostra de 2.000
professionals del dret i les actuac ions de
suport seran territ orialitzades (CPNL, SL).
Consolidar el servei lingüístic del Col-
legi Oficial de Gesto rs Administratius de
Catalunya.
Conso lidar el servei lingüístic del Con-
sell de Col-legis d'Advocats de Catalunya.
Signar un conveni amb el Consell de
Procurad ors de Catalunya.
Signar un conveni amb el Co l-legi de
Graduats Socials.
Promoure el procés de normalitzaci ó
lingüí stica a l'àmbit de les notaries.
Drets lingiiistics dels ciutadans:
Desen volupar reglamentàriament l'Es-
tatut del consumidor perq uè es pu gu in
aplicar, amb plenes garanties, els drets lin-
güístics que s'hi contenen (DGPL, Depar-
tament de Comerç , Consum i Turisme).
2. Educació, recerca i joventut
Ensenyament escolar:
Conso lidar l'ús del cata là com a llen-
gua pròpia del sistema educatiu (Departa-
ment d'Ensen yament).
Ensenyament d'adults:
Elaborar programes i recursos didàctics,
incl oent-hi compone nts multimèdia, per
millorar l'eficàcia de l'ensenyament de ca-
talà a adults (DGPL).
Avaluar els coneixements lingüístics de
la població adulta per mit jà de les proves
de la Junta Permanent de Català (DGPL).
Ensenyament superior:
Valorar el cone ixement de la llengua
catalana en les convoca tòries d'accés a les
places de professor un iversitari (Comissio-
nat per a Universitats i Recerca).
ioventut:
Impulsar mesures qu e fomentin l'ús del
català entre els joves en el marc del Pla
int erdepartam en tal de la joven tut (Secre-
taria General de Jovent ut).
3. Mitjans de com unicació i indústries
culturals
Indústries culturals:
Cine ma i vídeo. Subvencionar emp re-
ses d'audiovisuals per tal d'amp liar el nom-
bre de pel -licules doblades o subtitulades
en català, garantir-ne l'edició i preveure'n
l'emi ssió per televisió, i facilita r-ne la dis-
tribució en el m er cat . Co m plemen tà-
riament, promoure acords ent re les distri-
buïdor es de vídeo pe r ta l d'oferir col -
leccion s específiques, especialment infan-
tils (DGPL).
Mitjans de comunicació:
Ràdio i televisió. Estab lir acor ds amb
emissores d'abast català per tal d 'empren-
dre-hi accion s de normalització lingüística
com ara cursos específics, reto lació, impre-
sos i publicitat. Establir acords amb emis-
sores de ràdio situ ades en poblacions amb
dificultats sociolingüístiq ues per tal de fo-
mentar el cone ixeme nt i l'ús del català a
través de diversos espais radiofò nics (DGPL,
Departam ent de la Presidència).
Publicitat:
Realitzar activitats de form ació i infor-
mació als responsables i al personal de les
empreses de publicitat amb la finalitat de
prom oure l'ús social del catal à en el secto r
i la correcció en l'ús de la llengua (DGPL,
Departam ent de Comerç, Consum i Turis-
me).
Incrementar la presència del català en
la publicitat comercial (Depa rtame nt de
Comerç, Consum i Turisme) .
Retolistes. Completa r les actuacions de
promoció i foment en el camp de la retola-
ció amb la finalitat d' incidir directament
sobre els fabricants de rètols (CPNL).
Agènc ies de publi citat . Prom our e pro-
grames o iniciatives de normalització lin-
güística amb l'objectiu d'in crementar la pre-
sència pública del català en aquest sector
(CPNL).
lnfonn àtica:
Establir una polít ica de promoció i su-
por t de la normalització de maquinaris i
program aris, adquisició de llicències, ajuts,
subvencio ns, convenis, premis, etc. (DGPL,
Departament d'Indústria i Energia, Depar -
tament de la Presidència).
Consolidar una oferta suficien t i varia-
da en llengua catalana en els productes in-
formàti cs de gran di fus ió (Departa me nt
d'Indústria i Ene rgia).
4. Àmbit socioeconòmic
Organitzacions empresarials, sindicals i
d'economia social:
Dur a term e plans de normalització lin-
güística , o crear i conso lidar serveis lingüís-
tics a associacions de consumidors, orga-
nitzacions empresarials i sindicals, a fi d'in-
crementar els cone ixements i l'ús del cata-
là en les organitzacion s, les empreses i els
afiliats a sindicats (DGPL, SL).
Impulsar la normalització lingüística a
l'OCUC i altres associacions de consumi -
dors, com a desplegam ent con junt de les
actuacions previstes amb l'Institut Català
del Consum.
Prom our e acords de co l-Iaboraci ó a col-
legis professionals del món socioeco nò mic,
a fi d 'impulsar els cone ixements, la termi-
nologia específica i l'establiment de crite-
ris d'ús en el funci on am ent dels co l-legis i
en els instruments de treball per a l'exerci-
ci de la professió (DGPL, SL).
Empreses privades:
Crear comissions de normalització lin-
güís tica a les empreses, per mit jà de les
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quals implementar plans de normalització
lingüí stica (DGPL).
Augme ntar l'ús del català, com a llen-
gua de treball, en les relaci ons laborals i
impulsar el proc és de normalització lingüís-
tica en el camp de la formació ocupaciona l
(Departament de Treball).
Normalització lingüís tica de vehicles de
tran sports de mercad eries (Departament de
Política Territo rial i Obres Públiques).
Consolidar els serveis lingüístics de SE-
FES, PlMEC, Co nfede ració Catalana del
Comerç, Cambra de Barcelona i Barcelona
Activa i que implem entin plans de norma-
lització lingüística a les em preses associa-
des.
Organitzar premi s de normalització lin-
güíst ica en el món empresarial (SL SEFES,
SL PIMEC, DGPL).
Donar suport a plans de normalització
lingüísti ca a les em preses: campanya de
restauració (SL UGT), cam panya Treba-
llen gua (SL CCOO), campany a de norma-
lit zació lin gü ísti ca a cai xes d 'estalvi (SL
CTC).
Elabo rar programes de normalització
lingüística con jun tame nt amb els col-legis
d'aparelladors, d'economistes i de psicòlegs
per ap licar-los als despatxos profess iona ls.
Empreses públiques:
Promoure la creació de serveis lingüís-
tics i de comissions de normalització lin -
güística, amb la participació acti va dels sin-
dicat s a les em preses públiques de trans-
port s i comun icacions, per tal qu e efectuïn
el segu imen t dels programes aprovats,
especialment en allò que fa referència a l'ús
del cata là en les relacions orals i escrites
(megafon ia, ret olació, com un icacio ns ...),
sense oblidar la traducció al català i la di-
fusió dels seus conve nis laboral s (DGPL).
Negociar acord s de normalització lin-
güíst ica amb Ibèria (SL USOC).
Campanya de norma lització lingüísti-
ca a transpor ts i comun icacions (SL CGT).
Man te nir activitats de normalització
lin güíst ica a Correus (SL CCOO).
5. Institucíons sanitàries i socials
Associacions esportives:
Impulsar un proc és de normalització
lin gü istica al món de l'esport i conso lida r
la tasca de nor malit zació lingüística del ser-
ve i lin gü ísti c de la Un ió de Fed eracions
Espo rt ives Catalanes (DGPL).
Augme ntar l'ús de l llenguatge espo rt iu
català en les mani festacions espor tives i
mitjans de comunicació (Departame nt de
la Presidèn cia).
Associacions i col-lectius socials:
Donar suport a l'edici ó de material s que
elabo ren les associacions de veïns, cíviques
i altres (Departament de Benestar Social).
Món sanitari i assistencial:
Promoure la normalització lin gü íst ica
a les entitats d 'assegurança lliure, en el sec-
tor farmacèutic i en els estudis de cièn cies
de la salut (Departament de Sanitat i Segu-
retat Socia l).
Impulsar la normalització lin güíst ica a
tot l'àm bit corporat iu del Servei Català de
la Salu t .
Co nso lidar la normalització lin gü ística
en els centres d'atenció primària i cen tres
hospitalaris propis de l'Institut Català de
la Salut.
6. Relacions culturals i territorials
Coordinació territorial:
Acordar entre tot s els organ ismes terr i-
torials de normalització lingüísti ca -de-
pendents o no de la Generalitat- un ca-
lendari de reu nions periòdiques de coordi-
nació (DGPL, XTNL, CPNL, SL).
Actualitzar el mapa de serveis lingüís-
tics sectorials comp lementari al del Con-
sorci per a la Nor ma lit zació Lingüís t ica
(DGPL, SL).
Relacions amb la resta de l'Estat espanyol:
Pla de difusió d'informació sobre la re-
alitat sociolingüística catala na, adreça t als
mitjans de comunicació (DGPL).
Relacions internacionals:
Potenciar i estendre él Certificat inter-
nacional de català (DGPL).
7. Difusió de l'estàndard i recerca socio-
lingüística
Difusió de l'estàndard:
Articular un únic sistema d'elabo ració i
seguiment de les propostes d'estandardit-
zació acordat amb l'Institut d'Estudis Cata-
lan s i amb les institucions de tot el territo-
ri lingüístic català implicades en el procés
d'estandardització, que permeti de plani fi-
car con juntament les actuacions i que con-
creti les fun cions que corresponen als dife-
ren ts organismes implicats (DGPL) .
Elaboració i difusió de criteris lingüístics:
Fixar mecani smes de transmissió ràpi-
da i eficaç dels acords presos pels organis-
mes respon sables del procés d'estandardit-
zació als àmbits concre ts en què s'haurie n
d'aplicar i als que actuen d'agents de difu-
sió de l'estàndard, incloent-hi la potencia -
ció dels serveis lingüístics i dels diferents
mitjans oficials de difu sió o vehiculació
social de les propostes d'estandardització
de la llengua (DGPL).
Llenguatges d'especialitat i terminologia:
Incloure en totes les actuacions sectori-
als de normalització lin güíst ica accions
d'elaboració i difusió de materials lingüís-
tics específics, incloent-hi els recursos in-
formàtics (DGPL).
Recerca sociolingüística:
Dissenyar un pla director de recerca so-
ciolingüística entre la Direcció General de
Políti ca Lingüística, el Grup Català de So-
ciolingüís tica i les universitats catalanes
impulsant-hi les adequades dotacions de
places docents i de recerca, a fi de conèixer
no solament els aspectes externs de l'ús i
l'estatus, sinó també l'evolu ció dels dife-
rents aspectes de la llengua (DGPL).
Incloure metodològicament una espe-
cificació d'objectius i mecani smes de segui-
ment i avaluació dels efectes produ ïts per
qu alsevol acció o campanya norm alitzado-
ra, com a part integral dels projectes d'in-
tervenció en el procés de normalització lin-
güística (DGPL).
Aplicar un índex d'ús del catal à (INUS-
CAT) vàlid per a tot el territ ori, que pugui
ser actualitzat anualment, qu e permet i
mesurar l'evoluci ó de la situació de la llen-
gua (DGPL).
Garantir la disponibilitat de docum en-
tació sociolingüística i de planificació lin-
güística qu e permeti d'aprofita r experièn-
cies semblants d'arreu del món i avaluar la
situació evolutiva de la pròpia dinàmica de
norm alització lingüí stica (DGPL).
8. Suport tècnic i administratiu
Coordinació del procés de planificació:
Coordinar el procés de planificació del
Pla gen eral de normalització lin güí st ica
(DGPL).
Impulsar les activitats del Consell Soci-
al de la Llengua Catalana, inclòs el segui-
ment del Pla genera l de normalització lin-
güística (DGPL).
Infonnació, màrqueting i publicacions:
Organi tzar el màrqueting aplicat a la
norm alització lingü ística com a mètode de
treball i la seva expansió entre els diferents
serveis lingüístics, coordinar la difusió de
les actuacio ns, productes i serveis de la
DGPL i organitzar la circulació d'informa-
ció entre les diferents xarxes de norm alit-
zació lingüística (DGPL).
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